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Liens et frontières du religieux : un enjeu politique, une
donnée littéraire
1 LE séminaire de la présente année universitaire, organisé en collaboration avec Daniel
Couty  (Université  de  Rouen)  et  Catherine  Maire  (CNRS/CARE),  s’est  efforcé
d’approfondir, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les évolutions du champ religieux
à travers le double prisme des transformations juridiques et politiques d’une part, des
mutations des expressions littéraires d’autre part.
2 Cinq séminaires se sont donné pour objet une approche de « polémiques longues » afin
d’en saisir dans le moyen terme les logiques intellectuelles, les dynamiques sociales et
politiques et les formes d’expression. Catherine Maire a ainsi traité successivement de
« L’antijésuitisme au tournant des XVIIIe et XIXe siècles » et de « Durand de Maillane et
les  libertés  de  l’Église  gallicane » ;  Marie-José  Michel  (Université  de  Paris-XIII),  du
« Jansénisme et Paris : vers une nouvelle interprétation » ; Didier Masseau (Université
de  Tours),  de  « L’antiphilosophie  de  1750  à  1789,  un  combat  religieux,  politique  et
littéraire » ;  et  Jean-François  Chanet (Université de Lille-III,  Institut  universitaire de
France), de « La loi du 15 mars 1850 : de Falloux à Bayrou ».
3 Deux séminaires ont abordé plus ponctuellement l’action d’une instance théologico-
dogmatique  et  disciplinaire,  la  congrégation  romaine  de  l’Index,  dans  le  champ
littéraire  et  culturel,  à  travers  l’analyse  des  pareri  (avis)  originaux des  consulteurs,
désormais accessibles aux Archives historiques de la congrégation de la Doctrine de la
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foi : Philippe Boutry a successivement présenté « Du prêtre, de la femme et de la famille
(1845). Jules Michelet et la confession » et « Lélia à l’Index (1840) :  la Curie romaine,
George Sand et le romantisme ».
4 Deux autres séminaires ont enfin élargi les perspectives de la réflexion à l’approche de
productions scientifiques et littéraires propres à éclairer, au carrefour des disciplines
constituées,  les  mutations  religieuses  intervenues  au  tournant  des  deux  siècles
considérés : Hugues Moussy (ENS-Ulm) a consacré une séance aux « Pathologies du ciel
et de la terre : lecture des topographies médicales du XVIIIe siècle » ; et Daniel Couty
s’est interrogé sur la signification et les implications intellectuelles de « La “maladie
morale” à l’âge romantique ».
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